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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pembangunan dan pengelolaan 
badan usaha milik desa (BUMDes) dalam 
penguatan ekonomi masyarakat di desa 
Sidobinangun metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, studi perpustakaan dan internet. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan (lingkungan internal) 
serta peluang dan ancaman (lingkungan 
eksternal) serta merumuskan strategi 
pembangunan dan pengelolaan BUMDes yang 
tepat melalui analisis SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities dan Threath) pada 
desa Sidobinangun. Dari hasil penelitian di 
simpulkan strategi yang tepat yang dapat 
digunakan oleh BUMDes desa sudobinangun 
adalah strategi S-O (Mendukung strategi 


















 Abstract  
 This study aims to determine how the 
development and management of village-owned 
enterprises (BUMDes) in strengthening the 
community economy in the village of 
Sidobinangun the research method used is 
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  descriptive with collection techniques data 
through observation, interviews, library studies 
and the internet. Data analysis technique The 
technique used is descriptive qualitative 
analysis. 
This study aims to identify strengths and 
weaknesses (internal environment) and 
opportunities and threats (external 
environment) and formulating appropriate 
BUMDes development and management 
strategies through SWOT analysis (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threath) in the 
village of Sidobinangun. From the results of the 
study it was concluded that the right strategy 
that can be used by BUMDes in the village of 
Sudobinangun is the S-O strategy (Supporting 
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